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I. matrícula de los comercIantes de manIla1* 
sIglo xvIII
Nombre	del	comerciante 1723 1730 1753 1771 1783
abad, antonio ramón x
abarca y Valdés, carlos x
abarca y Valdés, francisco antonio x
abarredo, martín de x
abascal, antonio de x
abella fuertes castrellón, Vicente francisco x x
acosta y Gamboa, mateo x
acosta, Diego de x
acosta, José de x
acosta, Juan de x
acosta, Juan luis de x x
acuña, esteban de x
acuña y alencastre, José de x
advesa, pedro de x
agra carbajal, francisco de x
aguayo, miguel carlos de x
aguila, lorenzo de x x
aguilar, francisco de x x
aguilera, antonio de x
1 * esta lista contiene nombres de comerciantes y de vecinos de manila que fueron incluidos, 
antes de 1769, en los libros de repartimiento, así como la nómina de los comerciantes para integrar el 
consulado en 1771 y los vocales del mismo en 1783.
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410 emporios transpacíficos
Nombre	del	comerciante 1723 1730 1753 1771 1783
aguilera, José de x
aguirre, agustín pedro de x x
aguirre, Domingo de x
aguirre, Gregorio de x
aguirre, José de x x
aguirre, Juan Bautista de x
aguirre, Juan ignacio de x
aguirre, pedro antonio x
aguirre, tomás x
agular, miguel de x
alarcón, Juan de x
alarcón, luis de x
alas, alberto de las x
alas, José florencio de las x
alas, simón de las x
albarrán, francisco x x x
alburquerque, Juan francisco de x
alcadio y Valdivieso, José x
alcalá, Juan de x
alcaraz, cayetano Joaquín de x
alegre, francisco x
alegre, pedro x x
alegría, Domingo x x
alemán y fuentes, pedro x
alemán, miguel de x
alfaro, José de x
almansa, José de x x
almansa, marcos de x
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Nombre	del	comerciante 1723 1730 1753 1771 1783
altuve, francisco Jacinto de x
alvarado, Bernabé antonio de x
alvarado y Horcasitas, Diego x
Álvarez, cayetano x
Álvarez, francisco antonio x x x
Álvarez, Vicente x
Álvarez de linares, pedro x x
Álzate, Jerónimo de x
alzinas, antonio de, duque de estrada x x x
alzinas Juan de, duque de estrada x
allanegui, manuel de x
allanegui, miguel de x x
allarregui, José de x
allende, Domingo de x x
alles y arenas, toribio de x x
amaro, antonio pío de x
amaro, José x
amechesurra, simón de x
amezotas, francisco de x
amo, miguel Jerónimo del x
amor otañez, Diego de x
amorena, sebastián de x
amores, Bartolomé francisco de x
anda, pedro antonio de x x
andrade, francisco x
andrade y aragón, antonio x x
andrade y Villapol, Gaspar carlos de x
angulo, José tiburcio de x x
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anoro, alejandro de x
anzures, José Joaquín de x
aragón, miguel de x x
aramburu, pedro de x
aramburu, sebastián de x x
aramburu, sebastián iñigo de x x
arana, Diego Domingo de x x
arana, manuel x
araneta, Baltasar de x x
araneta, Juan de x
aranguren, ignacio de x
aranzana, martín de x
araos, Juan Bautista de x
araya, fernando x x
arazamendi, José de x
arboleda, pedro de x
arechaga, luis de x
arévalo, José de x x
arévalo, pedro de x
argüelles, antonio de x x
argüelles, José de x
argüelles, manuel de x
argüelles, miguel Bonifacio x
argüelles y Valdés, carlos de x
arías araujo, manuel x
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Nombre	del	comerciante 1723 1730 1753 1771 1783
arístizabal, Diego de x x
aristorena y lanz, Joaquín xavier x
aristorena y lanz, Juan x
arocena, ignacio de x
arocena, miguel de x
arosa, José de x
arosa, pablo antonio de x
arrieta, Juan francisco de x
arrieta, pablo José x
arrieta, Ventura de x x
arrioja, pedro x
arriola, rafael de x
arrocha, francisco de x
arroyo, antonio de x x
arroyo, José x
arsola, Juan de x
arteaga, alejandro de x
arteaga, alonso José de x x x
arza y Urrutia, Juan manuel x
asso y otal, fernando x
asso y otal, Juan de x x
aspiroz, José antonio x
astiquieta, Justo pastor de x
astiquieta, pedro de x x
astudillo, José de x
astudillo, pedro de x
atienza ibañez, francisco x x
atienza, luis de x x
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aurora, Juan manuel de x
avecilla, Bernabé antonio de x
Ávila, antonio de x x
Ávila, Juan antonio de x
aviléz martínez, cristóbal José x
aysoaín y Ursúa, Jaime de x
azas y Valdés, andrés x
azcárate e yririsarri, José de x
azcárraga, matías de x x
azcarriega, Juan antonio x
azevedo, José rafael de x x x
Balán, antonio x
Balberde, José x
Balboa, Diego de x x
Balcárzel, francisco Javier x x
Balcárzel, Juan antonio x
Balmaceda y prado, francisco x
Balzola, ignacio x
Baraona de Vivanco, Juan de x x
Baraona, andrés de x
Baraona, José de x x
Baraya y sanabria, José x
Barbosa, manuel de x
Barco y arnesto, José del x
Barco, rafael del x
Baroja y Velasco, José x
Barón de erada, ignacio x
Barrandaigue, luis x
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Nombre	del	comerciante 1723 1730 1753 1771 1783
Barreda, José de la x
Barredo, Juan x x
Barrera, Juan manuel x x
Barreto, esteban calixto x
Barrientos, Diego de x
Barrientos, Joaquín agustín x
Barrientos, matías José de x
Barrio y rábago, andrés del x
Barrio y rábago, santiago del x x
Barrios, agustín de x
Barrón, miguel x x
Barrón de roda, Hilario x
Barros, tomás de x
Barroso y torrubia, francisco antonio x
Barte, francisco xavier x
Barte, José x
Barte, José alejandro x
Bárzana, fernando alonso x
Basave, pedro x
Basilio, agustín x
Bastenchea, angel de x
Bautista Buyo, Juan x
Bayot, ignacio x
Baytos, José x x
Baytos, matías de x x
Bedoya y osorio, José de x
Bejarano, nicolás x
Beltrán de salazar, José x
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Bennave, antonio Joaquín x
Benete, francisco x
Benítez de molina, Domingo x
Bermúdez Becerra, Juan x x
Bermúdez de castro, francisco x
Bermúdez de sotomayor, antonio x
Bermúdez de sotomayor, José x
Bermúdez, esteban x x
Berrio, Domingo del x
Berzábal, antonio x
Berzoza, José de x
Berzoza, Juan de x x
Berzoza, Vicente de x x
Betis, antonio de x
Betuz, francisco x
[fernández] Blanco, Bernardo x x
Blanco Bermúdez y sotomayor, andrés x x
Blanco Bermudez, José clemente x x x x
Blanco de sotomayor, Juan x x x
Bobadilla, fernando x
Bobadilla, José de x x
Bobadilla, Juan José x
Bocarondo, Jerónimo de x
Bocaverti, ignacio x
Boharte, carlos eugenio x
Bolarte, Jacobo x
Bolilla, José pedro de x
Bolio, José x x
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Bolio, melchor x
Bonasatégui, Ventura de x
Bonfil, Miguel x
Bonilla, francisco antonio x
Boó, Domingo x







Boutón, salvador francisco x
Bravo y sotranca, antonio x
Breña, Juan de la x
Bricarde, francisco xavier x
Briones, Joaquín antonio x
Briseño, José x x
Brito, melchor x
Bucar fajardo, José x
Bueno, José x
Buenrostro, José de x x
Bulacha, francisco xavier de x
Bultos, Juan de x
Burguera, Gabriel de x x
Bustamante, félix de x
Bustamante, Juan antonio de x x x
Bustamante, Juan manuel de x x
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Nombre	del	comerciante 1723 1730 1753 1771 1783
Bustamante, manuel de x x
Bustamante, Vicente marcelo de x
Bustamante y Bustillo, Gregorio x
caamaño, Juan antonio x
cabrera y Betancourt, Juan de x x
cabrera, antonio de x
cabrera, Bernardo x x
cabrera, Juan de x
cabrera, martín de x
cacho de Herrera, alonso de x x
cajas, felipe de las x
caldera, Ventura x
calderón, Juan antonio x
calderón de la Barca, francisco antonio x
calderón de la Barca, pedro x
calderón y Vizcarra, Juan x x
camacho, francisco x
camacho, José manuel x
camacho, Juan x
camacho, luis x x
camino, manuel x
camino y arredondo, angel x
campo, francisco antonio del x
campos, agustín de x
campos, antonio x
camus muriedas, manuel x x
camus de Herrera, manuel x x
cancedo, ignacio x
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candelaria, andrés de x
cano de santiestéban, José x x
canseco, melchor x x
canto, francisco del x x
capelo, fulgencio x
capetillo, miguel de x
caravallo, agustín de x
caravallo, ignacio de x
caravallo, manuel miguel x
caraza, francisco de x
caraza, miguel de x
carcaño, francisco x
cárdenas pacheco, francisco x x
cárdenas, ramón de x
cardeña, antonio x
careaga, manuel x
carpio, Bernardo del x




carrasco, francisco x x
carrasco y Bustos, francisco x
carrasco y paniagua, Benito x
carrasco y Villaseñor, manuel de x x
carreón, felix x
carrera, Bartolomé de la x
carrera, Jacinto de la x x
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Nombre	del	comerciante 1723 1730 1753 1771 1783
carriedo y peredo, francisco x x ?
carrillo, alfonso x
cartagena, José de x
carvadillo, José Benito x
casados, Diego x
casal Bermúdez, Domingo de x x
casal Bermúdez y alvarado, José x x x
casanova, Bernardino mateo de x x
casanova, francisco de x
casañas, francisco x
casas, antonio felipe de las x
castillejo, Juan José x
castillo y Umaña, agustín del x x
castillo, agustín García del x
castillo, Juan de Dios x
castillo y negrete, Juan miguel del x x x
castillo, manuel del x x
castrillón sarmiento y casariego, Blas José x x x
castrillón sarmiento y casariego, Blas miguel x
castro martínez, Juan de x
castro y andrade, miguel de x
castro, alonso de x
castro, Benito de x
castro, esteban nicolás de x
castro, Jacinto de x
castro, José de x x
castro, José miguel fermín de x
castro, Juan José de x
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casuso y peña, José x
cayelo, Juan miguel x
cebrián, Juan antonio x




céspedes, tomás de x
cisneros, francisco x x
cistarrona, francisco de x x
coello, apolinar x x
coello, Joaquín mariano x x





coria, faustino José de x
[lugo] coronado, pedro x x
coronado de la paz, francisco x
coronado, Juan x
correa, andrés x x
correa, José x x
correa, Juan esteban de x x
correoso, Gregorio x
cortazar, Joaquín x
cortés, francisco x x
cortés arredondo, Juan antonio de x x
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cortés de arquisa, Domingo x
cortés de monteagudo, Diego x
cortés monroy, José x x
cortés y nájera, ignacio x x
cossío, Domingo de x
cossío, José de x
cossío, Juan antonio de x
cossío y mier, francisco de x x
covarrubias, francisco x
cruz, andrés de la x
cruz, luis de la x
cuadra, andrés Bernardo de la x
cueva, Gregorio de la x
cueva, pedro de la x
cunsa, miguel de la x
curuzalegui, salvador x
chacón, alonso x x
chasco y ziordi, Domingo x
chavarri, francisco de x
chavarri, Juan antonio de x
chávez, antonio José de x
chávez, Juan de x
choro, Juan ignacio del x
Darriva Varela, andrés x x
David, José x
David, Juan Bautista x
David, francisco x x
Delgado, antonio x
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Delgado, frutos x




Díaz, miguel x x
Díaz alba, pedro x x
Díaz conde, antonio x x x
Díaz conde, manuel x
Díaz conde, Vicente x x x
Díaz Quijano, antonio x
Díaz de castro, Juan antonio x
Díaz de Vargas, Jacinto x
Díaz de Vargas, pedro x
Díaz del real, antonio x
Díaz del rosal y cosío, manuel x x
Díaz romero, francisco x x
Díaz romero, salvador x
Díez de tejada y la calle, ramón x
Domínguez, cándido x x
Domínguez, manuel x x
Domínguez, pedro x




Dueñas, miguel tobías de x
echeandía y otero, antonio de x x x
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echenique, pedro x x
echeverría, Bernardo román de x
echeveste, francisco de x x x
eguía, Bernardo de x x
eguía, francisco de x
eguiluz, esteban de x x
eguiluz, félix de x
eguiluz, Juan de x
eguiluz, pablo de x
eguino, esteban de x
elorriaga, José de x x
elorriaga, miguel de x x
elorriaga, tomás de x x
encinas, Juan esteban de x
encino, Gabriel de x
endaya, manuel de x x
endaya, tomás de x
enríquez de losada, sabino x
enríquez, antonio x
ercullo, francisco de x
erquicia, felipe de x x
escalante, José cayetano x
escalante, manuel de x
escobar, José Gregorio de x
eslava, francisco x
espilla, manuel x
espina, José patricio de x
espina, Juan sebastián de x
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espinela, pedro de x
espino, Diego x
espinosa, Blas de x x
espinosa, Diego de x
espinosa, feliciano de x
espinosa, José de x
espinosa, tomás de x
espinosa de los monteros, sebastián x
esponda yriarte, Domingo x






essa y Ulloa, Diego x
estacio, Diego x
estacio, Gabino José x
estacio, luis x
estorgos Gallego, francisco x
estrada y zúñiga, Gregorio de x
estrada, Diego Hernando de x x
estrada, Jacinto de x
evía y Valdez, fernando x
fabila, francisco Urbano de x
fabila, José x
falcón, Juan Vicente x
falcos, ignacio x x
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[seoane y] fandiño, José x x
fandiño, José x x
farrate, Juan ignacio de x
fernández, agustín x
fernández, Bartolomé x x
fernández, Domingo x
fernández, ignacio x
fernández, Juan José x
fernández cabada, francisco x
fernández moreno, Baltasar x
fernández de cárdenas, miguel x
fernández de córdova, antonio x x
fernández de córdova, pedro x
fernández de cossío, manuel x
fernández de Guevara, antonio x
fernández de Guevara, atanasio x x
fernández de Guevara, Julián x x
fernández de la cavada, andrés x
fernández de la cavada, nicolás x
fernández de ledesma, manuel x
fernández de lucena, antonio x x
fernández de noroña, Domingo x x x
fernández de pedraza prado, manuel x x
fernández de rojas, antonio x
fernández del río, francisco x
fernández de los llanos, José x
fernández navarro, andrés x
fernández septién, Domingo x
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fernández toribio, francisco x
fernández toribio, manuel x x
fernández Valenzuela, ignacio x
figueroa, alberto de x
figueroa, antonio miguel de x
figueroa, atanasio de x
figueroa, francisco antonio de x
figueroa, José de x
figueroa, Juan de x x
figueroa, manuel de x
figueroa y losada, francisco antonio x
figueroa, ambrosio [García] de x x




flores, manuel x x
flores, Vicente x
fonseca, francisco José de x
formento, José x
franco, Domingo alberto x
franco, Juan antonio x x
fuente rosillo, manuel de la x x
fuentes, faustino angel de x
fuentes, francisco antonio de x
Galán, félix x
Galarraga, pedro x x
Galván y Ventura, Jacobo x
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Gálvez, Domingo de x x
Gálvez, José x
Gallo, francisco x x
Gamboa, Joaquín x x
Garaicochea, José alfonso de x
Garay, Jerónimo de x
Garaycochea, José ildefonso de x x






García armenteros, José x
García Buelta, José luis x x
García flores, pablo x
García Gómez, nicolás x x
García de arias, teodoro x x
García de figueroa, agustín x
García de Herrera, Benito x
García de la Bárcena, pedro x
García de laos, José x
García de seares, agustín x x
García de seares, agustín Benito x x
García de seares, mariano x x
García del rivero, mateo x
García del Valle, Gregorio x
García del Villar, simón andrés x
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García Herreros, Diego x
García sáenz, manuel x




Giner, Juan francisco de x





Gómez, ignacio xavier x
Gómez, Bernardo x
Gómez, Juan José x x
Gómez, Juan lázaro x
Gómez cervantes, José x
Gómez de aguilar, manuel x
Gómez de angulo, tomás x
Gómez de la parra, miguel x
Gómez de la sierra, Domingo x
Gómez de necoba, patricio x
Gómez de Quijano, antonio x x
Gómez de Quijano, ignacio x
Gómez de careaga, manuel x
Gómez del corral, José x
Gómez Henríquez, francisco x x
Gómez terán, francisco x
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Viuda de José antonio González x
González, Juan elías x
González, rosalía x
González Barba, francisco x
González Barba, ignacio x x
González calderón, fernando x x
González cossío, Vicente x
González salmón, lucas x
[González] de la oliva, andrés x
González de [la] oliva, angel x
González de aguilar, José x
González de chavarri, antonio x
González de la parra, Juan x
González de la sierra, Juan x
González de lucena, José francisco x
González de lucena, pedro x
González de Peñafiel, José x
González de Quijano, agustín x
González de Quijano, antonio x x x
González de Quijano, maría Jacinta x
González del mazo, andrés x
González del rivero y González de Quijano, pedro x x
González del rivero y Quijano, pedro Domingo x x
González del rivero y Quijano, pedro Joaquín x x
González del rivero, manuel x
González osorio, Gervasio x
González robles, José x
Gorozpe, Diego de x x
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Goycochea, Juan de x
Granada, alonso de x
Guerra, Joaquín x




Guevara, francisco de x
Guevara, José de x x





Gutiérrez, Juan José x
Gutiérrez de Hermosilla, enrico fernando x
Gutiérrez de iglesias, fernando x
Gutiérrez de tagle, manuel x
Gutiérrez regalado, antonio x x
Gutiérrez, manuel x x
Guya, francisco de x
Guzmán, José x
Guzmán, tomás de x
Guzmán y fuentes, antonio de x
Haro, Blas de x x
Haro, tomás de x
Haro y peña, Juan antonio de x
Heredia, antonio de x
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Heredia, mariano miguel de x
Heredia y Velasco, Juan de x
Hermann, Henrique x x
Hermann, ignacio x x





Hernández de cuenca, nicolás x
Hernández franco, nicolás x
Herrera, francisco antonio x
Herrera, francisco de x
Herrera, José cayetano de x x
Herrera, José de x x
Herrera, manuel de x
Herrera, pedro x
Herrera, Vicente de x
Herrera iglesias, José x x x
Hidalgo, fernando x
Hidalgo, francisco x x
Hinojosa, Benito de x
Hinojosa, Gaspar de x
Hita y salazar, francisco de x
Hita y salazar, José de x
Hita y salazar, Juan eustaquio de x x
Huelva y melgarejo, José de x x
Huertas, antonio x
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Hurtado de mendoza, francisco x
Hurtado de saracho, Domingo x x
ibañez de agüero, andrés x
ibañez de agüero, tomás (hijo) x
ibañez de agüero, tomás (padre) x
ibarra, manuel de x
ibarrola, salvador de x
iglesias, fernando x x
infanson, manuel de x
infante de sotomayor, Juan x x x
infante, José eugenio x x
isasi, ramón de x
iturra, mariano de x
iturralde y mier, Juan antonio x x
iturralde, tomás de x
Jaúregui, José miguel x
Jaúregui, manuel de x x x
Jugo, francisco antonio de x x
Julián, antonio x
Jurado, francisco x x
Jurado, Juan x
la Guardia, José de x
ladrón de Guevara, clemente x
lagarto, tomás x
lagasca, Juan de x
lagunas, remigio sebastián x
lamar litarona, marcos x
lamar, martín x
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lamelas González, Benito antonio x
lance, miguel antonio de x
landa, francisco de x
lans y aranas, Domingo x
lans y aranas, miguel de x x
lara, Diego de x
lara, francisco de x
lara, Gaspar de x x
lara, José antonio de x
lara, miguel de x
lara y mendoza, Juan de x x
lara y mendoza, Juan pablo de x x
larrea, Gabriel de x




leal del castillo, Diego x
lejarzar, Domingo de x x
lemos pestaño, José de x
lemos, cristóbal de x
lemos, fernando de x x
león, angel andrés de x
león, cristóbal antonio de x
león, félix andrés de x x
león, José x
león, Juan antonio de x
león, Juan de x x
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león, Juan pablo de x x
letines, nicolás x
lezama, José de x
lezama, toribio de x
lino, fernando miguel x
lodenas, antonio x






lópez, Juan antonio x
lópez, Juan ignacio x
lópez argüelles, francisco x
lópez Baraona, luis x
lópez canosa, Domingo x x
[romero] lópez de arbizu, antonio x x x
lópez de aviléz, antonio x
lópez de Buycochea, lorenzo x x
lópez de castro, José x
lópez de loes, Gabriel x x
lópez de zerezo, José ignacio x
lópez Gática, francisco atanasio x
lópez martínez, francisco antonio x x
lópez montero, Juan x
lópez perea, antonio x
lópez perea, José  x
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lópez y arce, antonio x
losada, francisco de x x
losada, Juan de x x
loyola, Domingo de x
lozano, Gregorio x
lozano, silvestre x
lucea y lecea, Vicente x
lucena, lucas de x
lugo coronado, Juan x
luna, lucas de x x
luna, marcos de x
luna, miguel de x x
luna y arellano, francisco de x
llaniella, antonio Blas de la x
llerena, José alfonso de x
llerena, José de x
llorens, Juan x
macazaga, Juan francisco x
mainar paniagua, José x
maja estrada y espinola, pedro pablo de la x
maldonado, Diego x
maldonado, francisco xavier x x
manjarrez y Herrera, miguel x x
[Gutiérrez] mantilla, francisco x x
[Gutiérrez] mantilla, francisco ignacio x x
marín, Juan martín x
márquez, ignacio x
márquez, José xavier x x
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márquez, luis x
márquez cabrera, Bartolomé x
martija, Juan Bautista x x
martín, isidro x
martínez, antonio x
martínez, fernando x x x
martínez, Hipólito x
martínez, Jerónimo x x
martínez, José x x
martínez, José Joaquín x
martínez, marcelo x
martínez Ballesteros, esteban x x
martínez Daza, Juan x
martínez de alzate, ignacio x x
martínez de Baraona, felipe x
martínez de medina, Juan x
martínez de Villanueva, lorenzo x
martínez Gallardo, francisco x
martínez nieto, Juan x x
maza, Juan de x
masolas, francisco de x
matanza, Gaspar de la x x
mateos, Domingo x
mavío, eustaquio x
mayoralgo, ignacio Juan de x
mayra, manuel de x
mazo y calderón, Juan del x
medina, marcelino de x
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medrano, nicolás de x
medrano, maría tadea x
medrano Baldeoceras, clemente x




meléndez Bazán, francisco xavier x
memije, francisco x
memije, miguel x x
memije, Vicente laureano x x
memije y Quiroz, José antonio de x x x x
méndez Valdés, José x
méndez, félix x
méndez, José x
mendoza, francisco de x x
mendoza, Juan augusto de x
mendoza, Juan Bautista de x
mendoza, Julián José de x
meneses y Velarde, Juan miguel x
mercado, Gaspar de x
mercado, pedro de x
meylán Balcarze, francisco Vicente x
meza, fernando de x
meza, Juan ignacio de x x
mier y noriega, fernando de x
mier y noriega, francisco de x
mier y terán, andrés x
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mier y terán, antonio x
mier y terán, francisco x
mier y terán, Juan de x
mijares, José x
mijares, Juan antonio de x x
mijares, Juan José x
mimbrura cabezón, Bartolomé x
mira, nicolás de x
miranda, pedro de x
miranda, silvestre de x
moguel, andrés x
moguel, Domingo x
molina, Juan de x
molina, nicolás x
molinar, José x
monroy, Juan de x
monroy de cámara, Juan x
montalbo, Juan de x x
montañéz, Juan x
montenegro, nicolás de x
monterroso y miranda, Diego de x
monterroso, Juan ignacio de x
montes, manuel x
montes de oca, José x
montes de oca, José antonio x
montoya rubio, Diego x x
mora Villegas, Bartolomé x
mora, Bernardo de x
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mora, salvador de la x
morales, Diego de x
morales, francisco x
morales, ildefonso José de x
morales, José x x x
morales, Juan claudio de x x
morales, Ventura x
morales y torrija, francisco x
moreno, Diego x
moreno, Joaquín x
moreno, Juan francisco x
morera, Juan de x x x
morillo, José antonio x
moronda, Juan manuel de x
mosarave, francisco de x
mosqueira y Ulloa, Domingo antonio x
moya, cándido de x
moya, miguel de x
munguía, Gabriel de x
muñaín, martín de x
muñoz, Dionisio x
muñoz, francisco x
muñoz de Baena, agustín x
muñoz de estrada, manuel de x
muñoz de luna, Domingo x
murga y rotaeza, José miguel de x
muriedas y toca, manuel x
naranjo, Juan José x
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narváez, antonio x
navarro, francisco x x
navarro, miguel x
nazarre flores, Demetrio x x
nebra, Juan de x x
nebra, Juan Domingo de x x x
nevado, pedro x
neyra, Barbara de x
neyra, Juan de x x
neyra, Juan Domingo de x
neyra, manuel de x
nieto de silva, José x
nieto, antonio x x
nieto, carlos x x
nolasco Valle, pedro x
noriega, ignacio x
noriega, toribio x
[ fernández de] noroña, francisco Javier x x
noroña. pedro antonio de x x
novia y salcedo, lorenzo de x
núñez Hidalgo, fernando x
núñez, carlos Victorio x x
núñez, pedro x
nuño de Villavicencio, Bernardo x
nuño de Villavicencio, Jerónimo x
nuño de Villavicencio, José antonio x x
ocampo, José francisco de x x
ocaña, manuel de x
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ocejo y sánchez, antonio x
ochoa, Juan José x
ochoa, manuel de x
ochoa, simón de x
ochoa de soler, Bernardino x
ochoa y salazar, antonio José x
ochoa y salazar, Juan antonio x x
ojeda y zentella, francisco de x
o’Kennery, Bernardo x
o’Kennery, Diego x
olaeta, Juan Bautista de x x
olarte, Domingo de x x
olarte, pedro de x x
olaso y ochategui, alonso de x x
olavarría, antonio de x x
olavide y michelena, enrique x
olazar, martín de x
olivera, Jerónimo de x
onzaga, antonio de x
oñate, José de x x x
oquendo y Valdéz, José de x
orbesua, pedro de x x
orcullo, ignacio de x
orduña, Juan pablo de x x
orendaín, carlos de x
orendaín, Diego de x
orendaín, francisco de x x
orendaín, manuel José de x x
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orendaín, miguel de x
orendaín, ramón de x x
orendaín, santiago de x
origuel, Juan de x x
orna y ruvalcaba, francisco antonio x
ortega, antonio de x
ortega, Diego de x
ortega, fernando de x
ortega, José de x x x
ortega, manuel de x
ortega, martín de la x
ortiga, pedro fermín de la x
ortiz, cosme miguel x
ortiz, sebastián x
ortiz y argüelles, Domingo x
ortuño de león, ignacio x
ortuño de león, Julián x
ortuño de león, pedro x x x
oscodun, Juan ignacio de x
oscote y colombras, francisco x
osio, Juan antonio de x
osorio, francisco xavier x
osorio, nicolás de x
otero Bermúdez, Domingo antonio de x x
oviedo, Gabriel de x
oya y troncosa, manuel de x
pacheco, antonio x x x
pacheco, José Joaquín x
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pacheco, lázaro x x
pacheco y abarca, francisco x
padilla, andrés de x
padilla, Gaspar de x
padilla y escalante, Gregorio x x
palacios, andrés x
palacios, Juan manuel x
palma, carlos de x
palmeros, Juan francisco x
palomares, lucas de x
panelo, Juan antonio x x x
pantoja, José x x
pañoles carranza, Juan x
pardo, alejo x
pardo, félix x
pardo de aguinar, antonio x
pardo y figueroa, José x
pareja, antonio x
pasarín, José x
pascual silvestre, Gregorio x x
pavón de rivera, agustín x
paz, alejo agustín de la x
paz, Domingo ignacio de la x
paz, francisco de la x x
pedraza, Gregorio de x
pedraza, José x
pedraza, José manuel x
peña, José x
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peña y flores, francisco xavier de la
peralta, nicolás de x




pérez, francisco xavier x
pérez, Juan x x
pérez, Juan Bautista x
pérez de cabiadas, andrés x x
pérez de cabiadas, francisco x
pérez de obregón, pedro x x
pérez de Quiroz, Juan tomás x
pérez de tagle, francisco (alférez) x
pérez de tagle, francisco (capitán) x
pérez de tagle y Gómez de la sierra, Juan manuel x x
pérez de tagle y navea, luis manuel x x
pérez de tagle, pedro antonio x
pérez de tagle, santos x x x
pérez de las Heras, manuel x
pérez Dorado, tomás x
pérez García, José x
pérez mangar, alonso x x
pérez posadas, pedro x
pestaño, Diego de x
pestaño de la cueva, José x x
piedra, Juan francisco de la x
piera, Domingo de x
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pimentel, Juan antonio x
pimentel, Juan félix x
pineda, miguel x
pineda atienza, José x
pintelos, José x
pinto, antonio x
piñón, antonio x x
piñón, Joaquín x
pisón, francisco xavier x
pita, antonio x
platé, luis x x
ponce de león, agustín x
ponce de león, francisco x
ponce de león, José x x
ponce de león, luis x
porras, matías de x x
[lópez] portillo Juan José x x
posada, Domingo de x
posadas, José mariano x
pozo, pedro del x x
prado, Jaime de x
prieto, miguel x
pro y Bermúdez, Bonifacio de x
puerta, agustín de la x
puerta, Dionisio nicolás de la x
puerta, eugenio de la x
puerto, marcos del x x
pujadas, ignacio adán de x x
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pulido, roque x
puyol, manuel x
Quesada, Joaquín de x
Quesada, ramón x
Quesada y molina, nicolás x x
Quesadas González, alonso x
Quezadas, tomás de x
Quezadas, Vicente x x
Quijano y rivera, fernando antonio de x
Quijano, Juan x x
Quintana, antonio de x
Quintanilla, José de x
Quiñones, Bartolomé x







ramírez callejas, Bernardo x
ramírez de arellano, francisco Javier x x




ramos, Juan Bautista x
raymundo, Bartolomé x
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rayo Doria, ana x
real, José Hilario del x
reas, pedro de x
recalde, francisco x
recio, Baltasar José x
recio, tomás x
rendón, Diego x
rendón, José miguel x
revilla, Juan Bautista x
reyes, alberto Jacinto de los x x
reyes, andrés felipe de los x
reyes, José manuel de los x x
reyes, Ventura de los x
riaño, Juan angel de x
río, francisco antonio del x x
río frío, elías francisco x
ríos, Dámaso de los x
ríos, esteban de los x
ríos, nicolás de los x
rivarola, Diego eustaquio de x x
rivas, Domingo José de x
rivas, francisco de x
rivas, Juan de x
rivera, Diego de x
rivera, felipe de x
rivera, florentino de x
rivera, Juan alfonso de x
rivera, nicolás de x
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rivera montenegro, antonio x
rivero, francisco antonio del x
rivero, Juan del x
rivero, manuel del x
rivero, manuel del x
riviera, alonso de x
robredo, fernando anselmo de x
rocha, Benito de la x
rodríguez, alejo x
rodríguez, antonio simón x
rodríguez, Bernabé x
rodríguez, José patricio x
rodríguez de adame, alejandro x
rodríguez de amaya, Domingo x
rodríguez de Guzmán, Domingo x
rodríguez de Hortigosa, José x
rodríguez de Hortigosa, luis x
rodríguez de la madrid, ana maría x
rodríguez de la madrid y Dávila salazar, felipe ma. x
rodríguez de la madrid, nicolás x
rodríguez de la madrid, nicolás felipe x x x
rodríguez de la oliva, manuel x
rodríguez de pedroso , manuel x
rodríguez de pedroso, francisco x
rodríguez Delgado, tomás x
rodríguez morales, Jacinto x x x
rodríguez peña, antonio x
rodríguez Varela, alejandro x x x
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rodríguez Vicho, Domingo x
rojas, antonio de x
rojas, fernando de x
rojas, José de x
rojas, Juan de x
rojo y calderón, andrés José de x
roldán, Bernardo x x
roldán, Diego José x
roldán, francisco x x
romay, José francisco x x x
romay, Juan francisco x
romero, Benito x x
romero, eduardo alberto x
romero, miguel x
romo y ortega, José de x
roncal, miguel José x
rondón, José x
rosa, francisco antonio de la
rosa y tagle, miguel de la x
rosal y peña, Gregorio de x x
rosales, francisco xavier de x x x
rosales, José de x
rosas, francisco de x
rubio, pedro félix x
rugama y palacio, lorenzo de x
ruiz, antonio x
ruiz, francisco x
ruiz, José x x x
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ruiz de Blasco, Juan x x
ruiz de salazar, José x
ruiz de Umanez, Diego x
ruiz ximénez, José x
sabola, Juan Bautista de x
sáenz de enciso, cayetano x x
sáenz de lalastra, santiago x x
sáenz de milla, Diego José x
salabarria, alejo Baltasar de x
salabarria, santiago de x
salamanca, Gabriel de x
salamanca, Juan de Dios de x
salazar espinosa de los monteros, manuel de x
salazar, Baltasar de x
salazar, Basilio antonio de x
salazar, Diego de x
salazar, francisco de x x
salazar, Juan antonio de x
salazar, Juan Baltasar de x
salazar, Juan de x x
salazar, sebastián de x
saldivar, José antonio x
salgado, antonio José x
salgado, francisco xavier x x x
salinas, francisco de x
salinas, Juan de x x
samaniego, José x
samoza, José de x x
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san clemente torralba, Jorge x
san martín, José de x
san miguel y Villarreal, Bernardo de x
san miguel y Villarreal, Juan mariano de x x
san miguel, José x
san miguel, nicolás de x
san pedro, José lorenzo de x
san pedro ymón, Juan x
san román, Diego de x x
sanabria, lucas x
sancena, ana x
sancena, antonio ignacio x
sancena, Domingo x x
sánchez, francisco x x
sánchez, José x x
sánchez, rodrigo x
sánchez Barba, ignacio x
sánchez Bernardo de Quiroz, Gaspar x
sánchez Bernardo de Quiroz, tomás x x
sánchez Bravo, Juan x
sánchez de cuenca, Baltasar Javier x
sánchez de la sierra, Juan antonio x
sánchez de leyva, Diego x
sánchez de milla, Bartolomé x x
sánchez de milla, Bernardo x
sánchez de movellán, esteban x
sánchez de tagle, francisco x x x x
sánchez de tagle, José x x
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sánchez de tagle, luis antonio x
sánchez de Villa, Diego x
sánchez Delgado, José x
sánchez serdán, antonio x
sánchez serdán, José x
sandoval, José de x
sandoval, luis x
sandoval y zapata, nicolás x
sangines, José francisco de x x
santana y medrano, Juan de x x
santander, Basilio de x
santander, santiago de x
santelices, francisco José x
santelices, José x
santiago y Venegas, Gervasio de x x
santiago, alonso x
santiago, cristóbal de x
santibañez y salazar, José x
santíesteban, luis de x
santíesteban, manuel de x x
santos, manuel de los x x
santos, nicolás de los x
santos, salvador de los x
santos, simón de los x
santoyo, lorenzo de x
sanz zerdán, antonio x
sarabia, Jerónimo de x
sarabia, José de x
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sarabia, Juan antonio x





sarmiento, pedro x x
sarmiento Valladares, francisco x
sarrate, andrés x
savalza, Ventura de x
sedeño, francisco x x
segura, felipe de x
segura, Juan de x
sepúlveda, cosme de x x
serna, clemente de x
serna, ignacio de la x x
serrano, antonio x x
serrano, Juan x
severo navarro, José x
seyjas y solano, Juan de x
sierra, felipe de x
sierra, Juan de x
sierra y arroyo, Juan de x
sierra y osorio, Juan de x
silva, enrique de x
sirillo, Domingo x
soares, tomás x
solano, Juan francisco x
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solares, alonso x
somonte, Gerónimo x
soria, francisco de x x
sosa, ignacio de x
soto, Baltasar de x
soto, francisco antonio de x
soto, manuel x
sotolongo, francisco de x
sotomayor y pimentel, francisco x
sotomayor, clemente de x
sotomayor, pablo de x
suárez, mariano x
suárez, matías x
suárez de figueroa, francisco x
suazo, antonio x
susorbe, antonio x
tagle, fernando de x
tagle, Juan Gervasio de x
tagle Bracho, eugenio x
talero carbajal, antonio x x
tamalete, Blas antonio x
tapia, cristóbal de x x
tavera, Blas de x
tavera, Juan manuel de x
tejada, Juan aurelio de x
tejada, Juan de x x
tejada, Juan José de x
tena, Diego x
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terán, Benito felipe de x
terán, esteban felipe x
termelyer, estanislao x x
terrazas, antonio de x
tirado y salcedo, José x
torralba, Jerónimo x
torralba, Juan de x x x
torralba, Juan manuel de x
torralba, miguel de x x x
torralvo, Bartolomé x
torre, miguel de x
torre, Juan antonio de la x x
torre, Juan de la x x
torre, Juan luis de la x
torreblanca y remon, francisco de x x
torres del castillo, miguel x
torres, alejandro de x x
torres, Baltasar de x x
torres, francisco de x
torres, santiago de x
trasgallo, manuel de x
troncoso, Diego x
trujillo de mendoza, Diego x
Ugarte, agustín x
Unzaga, antonio de x
Urbina, José de x x
Uriarte, Juan Bautista de x x
Urilla, tomás x
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Urquiola, pedro de x
Urrutia, francisco x
Ustáriz, Juan antonio x
Valdés, Diego de x
Valdés, Gregorio de x
Váldés, José de x x
Valdéz, José x
Valencia, luis de x
Valencia, manuel de x
Valverde, José antonio x x
Valladares, francisco x
Valle y angulo, Juan del x
Valle y cabiedas, francisco del x x
Vallecillas, francisco x
Vallejo, Bernardo x
Vallejo, Juan cristóbal x
Varela y echeandía, José antonio x x
Varela, francisco x
Varela, José antonio x
Vargas, felipe de x
Vargas, Juan antonio de x
Vargas, mateo x
Vargas, pedro de x
Vargas machuca, agustín x
Vargas machuca, francisco x x
Vargas machuca, santiago x
Vargas y machuca, manuel de x
Vázquez, José x x
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Vázquez, José antonio x x
Vázquez, mateo x
Vázquez, miguel x
Vázquez correa, francisco x
Vega, Bernardino fermín de la x
Vega, fernando manuel de la x
Vega, Juan José de la x
Vega, nicolás de la x
Vega y Vic, José de la
Velarde, carlos manuel x x
Velarde, José Javier x
Velasco, felipe francisco de x
Velasco, félix x
Velázquez lorea, miguel x
Vélez de escalante, isidro x x
Vélez de escalante, felipe x x x
Vélez de escalante, miguel x x
[Vélez de] escalante, José cayetano x
Vélez de la Barreda, Juan antonio x




Vera, ignacio de x x
Vera, clemente de x
Vera, Domingo de x
Vera martínez, José x x
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Verdugo, nicolás x
Vergara, francisco x
Vergara, Juan de x x
Vértiz, José x
Vértiz, Juan ignacio de x
Vértiz, Vicente de x
Verzoza, José de x
Verzoza, Juan de x x
Verzoza, sebastián de x
Verzoza, Vicente de x x
Vetuz, Juan x
Veyra, Juan de x
Vicuña, Juan Bautista de x x
Vidal polanco, manuel x
Viera, felipe de x
Villanueva y salazar, miguel de x
Villar Gutiérrez, luis del x
Villaroel, José x
Villarroel, felipe de x
Villarroel, Gregorio de x
Villarroel, luis de x
Villaseñor, Bernardo de x
Villaseñor, Juan antonio de x
Villegas tagle, pedro x
Villegas, francisco de x
Villegas, Juan José de x
Villora, ignacio x
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Villorfin, Faustino de x
Vito, lucas x
Vitoria, Juan de Dios x
Vivanco, alonso de x
Vivanco, francisco x x
Vivanco, Juan antonio de x
Vivanco, pedro agustín de x
ximénez, félix x
ximénez, francisco x
ximénez de Valencia, fernando x
yansé, miguel x
yáñez, andrés antonio x
ylagorri, Gaspar x x
yllumbe, Bernardo Jorge de x x
yllumbe, José de x
ynel sánchez, antonio x x
yriarte, felipe de x
yriarte, francisco de x
yriarte , José de x
yriarte, manuel de x x
yriarte, pedro de x x
yriberri, Bernardo de x
yriberri, ignacio de x x x
yrigoyen, francisco x
yrizarri, martín x x
yrizarri y lavide, mariano francisco x
yrisarri y Ursúa, Juan francisco manuel x x
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ytamarrén, francisco xavier x
yzaguirre, estanislao x
zacarías Villarreal, pedro x
zaldumbide, José x
zamora, José alejandro de x
zamudio, Diego ignacio x
zamudio, José x
zapata de rivadeneyra, antonio x
zapata y aramburu, francisco antonio x
zárate, andrés de x
zárate, José de x
zárate, Juan ignacio x
zavala, Juan de x
zavaleta, Juan antonio de x x
zazueta y aguirre, Juan Bautista de x
zealzeta, Domingo de x
zeballos, antonio x
zeballos, félix x
zeballos, francisco x x
zeballos, miguel cayetano x
zedano, Baltasar x
zela y pardo, Juan de x
zendrera, francisco x
zeprés, José x
zerá, Juan José de x
zéspedes, manuel x
zolueta, fernando de x
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zorrilla, francisco x
zorrilla, pedro x x
zurra y osorio, Juan de x
fuentes:
1723: cabildo abierto [de la ciudad y comercio de manila] para formar el libro de re-
partimiento de la carga del galeón, agI, Filipinas, leg. 229.
1730: cabildo abierto [de la ciudad y comercio de manila] para formar el libro de re-
partimiento de la carga del galeón, agI, Filipinas, leg. 239.
1753: matrícula de comerciantes elaborada por el Juzgado de esclavitudes y liberta-
des, tomando en cuenta el libro de matrículas del vecindario, agI, Filipinas, leg. 268.
1771: nómina de los sujetos comprendidos en la numeración de comerciantes, para 
el arreglo del consulado que se ha de formar en cumplimiento de lo prevenido por sm 
en su real proyecto...1769, agI, Filipinas, leg. 967.
1783: Estado que manifiesta el número de vocales de que se compone el Consulado y 
comercio de estas islas filipinas, agI, Filipinas, leg. 975.
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abad, José nicolás
acuña, francisco de x
acha, tomás Domingo de
achiga, francisco de x
agüero, mateo de x
aguirre, carlos de x
aguirre elizondo, José de x x x
aguirre Gomendio, sebastián de x




adalid sáenz de tejada, Diego x
agreda y martínez, Diego de
Álamo, José del (lima) x
alarcón y andrade, francisco de (Guad.) x
aldaco, manuel de x x x x
aldave, Juan francisco de x x
aldasoro Juan Bautista de x x
alfaro, esteban de x
alles, Joaquin de
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alles, pedro alonso de x x x
almandos, Domingo de x
almandos, Juan Ventura de x
almansa, Juan francisco de x
alsasua, antonio de x
alvarado, Gaspar de x
alvarado, pedro antonio de x
Álvarez, Diego x
Álvarez, Juan Bautista
Álvarez cordero, alonso x
Álvarez Quiroz, antonio
amazorraín, miguel x x x x
amezcua, Juan de x x
amezcua, martín de x x
andrade, luis de x
anguiano, martín de x x
angulo, Bartolomé de x
angulo, Juan de x x x
angulo Guardamino, lorenzo
arana, Bartolomé de x x
arana, Gerónimo de (toluca) x
aranda, manuel de (amilpas) x
araujo, antonio de x
arbizúa, Domingo de x
archarte, lorenzo
arce, Juan esteban de x x
arechavala, Baltasar de x x
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arechega, José manuel de x x
arechega, tomás de x
arenas, cristóbal de x
ariburu, sebastián de x
arizcorreta, José Joaquín de x x x x
arizcorreta, ignacio de
aristi, Juan antonio de
aristorena y sanz, Juan Bautista de x x x x
arnaiz, francisco
arnedo, Juan de x
arosqueta, Juan Bautista de x x x
arosqueta, santiago de x x
aroza, pablo de x x
arregui, cristóbal de (fresnillo) x
arriburu, esteban de x
arroiave, miguel de x
astiz, Juan martín de x x
astorga, Gerónimo de x
Ávalos salazar, francisco de x
avendaño, Diego de (Guadalajara) x
avendaño, ignacio carlos de x x
aycinema, pedro de x x
azcárate, José andrés de x x
aziburru, sebastián de x
azpeitia, sebastián de
Baeza, Juan luis de (padre) x x x
Baeza, Juan luis de (hijo) x
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Barandarián, Juan de x x x
Barboza, pedro x
Bárcenas, francisco de (pachuca) x
Barco, rafael del x
Barrandegui, miguel de x
Barraza, manuel x
Barrientos, alberto de (viandante) x
Barroso y torrubia, antonio x x
Bassoco, antonio de x x
Bassoco, Juan de x x1
Bassoco, pedro de x
Bassoco, Vicente de
Bastardo, Juan antonio (zacatecas) x




Bermúdez de sotomayor, Juan antonio x1
Bermúdez de sotomayor, José x
Berrio, andrés del x x1
Berrio, Juan del x
Betancurt, Domingo x
Bolado muñoz, Justo x
Blanco sotomayor, Domingo x x
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Blanco de la sota, francisco antonio
Bruno, Blas x
Buen Vecino, esteban x x
Buena alcalde, antonio de x
Buenaga, Juan Bautista x
Bueno corzo, José x
Bueno de Vasori, José x
Burgaño, melchor x
Bustamante, Domingo x
Bustamante, manuel José de x
Bustillos, Juan antonio x x
cacho de Herrera, Juan (Guanajuato) x
calderón y andrade, francisco x x
calderón y oteyza, Vicente x
campa y cos, antonio de la x x x x x
campo, Domigo del x
campo, francisco del
campo, pedro del x
canal, Domingo de la x x
canal, francisco de la x
canal, manuel de la
cano, francisco Gregorio x x x x x
cansarta, miguel de x
carbajal machado, pedro de
carballido, Diego x
cárdenas, carlos de x x
careaga, lucas de x x
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carragal, simón de x
carranza, Gerónimo de x
carrasco retortillo, antonio x x
carrasco, antonio (orizaba) x
carrasco marín, pedro x x
carriedo y peredo, francisco x x x
carriedo y peredo, melchor x x
casal Bermúdez, Domingo de x x x x x
castañiza, Juan de x x x x
castillo negrete, Juan del x x
castillo, luis del (lima) x
castillo Veitia, francisco x
castillo Veitia, manuel del x x
castrejón, José x
castro y espinoza, francisco de x x
castro mantilla, Juan antonio de x x1
cayón y miranda, Juan antonio x x
cavezo, Juan x
caza, miguel de la x
cazo, Dionisio x
cerón, clemente, Guadalajara x
cervantes, andrés de x x
cerviño y castro, Bentura x
chabaria, Juan miguel de x
chacón, luis x x
Chacón, Lucas Serafin x x
chavesti, Juan de x
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clavería, Juan de x x
coronado pipino, ignacio x x
cosío, alejandro x x1
costa de abarca, Juan x x
cotera y Bolato, francisco x
cotera y salmón, francisco de la x x
cotera y rivascacho, José mariano de la x x
coto, Juan x
coto Juan antonio del (temascaltepec) x x1
cozuela, manuel de x x x
cubillos, Juan (zacatecas) x
cueto, Domingo de x
cuevas, lorenzo de las (fresnillo) x
cunio, Jacinto
Dávalos Bracamonte, alonso x x1
David, José x x x x
Dávila, José x
Delgado, Diego
Delgado, pedro José x
Díaz, Bentura pablo x
Díaz de tagle, francisco x
Díaz de zanteliser, pedro x
Díez, Juan José x
Díez de palacios, felipe x x
Díez de sollano, francisco x x x
Díez de sollano, Joaquín x
Domínguez, José
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Dongo, Joaquín x x x x
Dongo, Juan esteban x x
Duró, Jacobo x x
echavarria, Juan miguel x x x
echeverría. José de x x
echeverria, pedro francisco de x x
echeverria Delgado, pedro de x
echeandía, José de x x
echeveste, francisco de x x
echeveste, Juan José de x x
eguía, sebastián de x
eguiara, José de (lima) x
eguiara y eguren, nicolás de x x x
elizalde, José x x x
enríquez de larrea, Bernardo x
escobar y ojeda, Diego x
escontria y escalante, pedro x x x
escoto y oliver, manuel de x
escurrieda, francisco (pénjamo) x
esqueros, Bartolomé de x
esparza, antonio de x
espinosa, José de x x x
espinosa, miguel de x
estrada, esteban de x x1
estrada, Jacinto de x
estrada, Juan de x
estrada, pascual de x
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estrada, pedro de x
exaro, pedro (puebla) x
eyzaguirre, José de x x
fagoaga, antonio de x
fagoaga, francisco de x
fagoaga, Juan José de x2 x
fernández canel, francisco x x x
fernández canel, José x
fernández pericón, Bernardino x
fernández Velledor, Gómez x
fernández de arizaleta, José x x
fernández de Barrios, Benito (somb.) x
fernández de castañeda, pedro x
fernández de mantilla, Juan antonio x
fernández de miranda, Juan x
fernández de otaz, Juan x
fernández de la cabada, francisco 
(sombrerete) x
fernández de la Vega, manuel x x x x
férnández del campo, pedro x
fernández méndez, antonio





figueredo, Juan francisco de x
flecher, alonso x
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franco mosqueira,, Baltasar x
franco soto, pedro x
franco de soto siancas, francisco x x
frigueiro, Juan Bautista x
fuente, José de la x
fuente, Juan francisco de la x
fuente rosillo, andrés de la x
Galaín, Juan de x
Gamarra, Juan angel de x
Gamboa, Juan antonio de x
Galíndez, antonio x
Gandiaga, felipe de x x x
Ganuza, pedro de x x
Garcés, manuel x
García, José
García Bravo, Diego x x x
García cano, francisco x x
García malavear, José x
García rosado, Diego x x
García trujillo, Juan x x x
García de arellano, sebastián
García de rivas, pedro x
García de rojas, fernando x
García del rivero, Gaspar x x
Garaycochea, Juan de x x1
Garro, nicolás antonio de x x
Gasco, Gerónimo de x
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Gazaga, Juan de x x
Gil de rosas, José ignacio x
Giraud, Diego antonio x x
Godoy, francisco de x x
Gomendio, Domingo de x x
Gómez, pablo x
Gómez de escontria, antonio x
Gómez de escontria, pedro x x
Gómez de soto, miguel (orizaba) x
Gómez de la cortina, José x
Gómez de la cortina, servando x
González, francisco Javier x
González Borbolla, Juan (Guadiana) x
González calderón, José x x x x x
González Guerra, francisco x
González Guerra, Juan x x x x
González yuste, José x x x
González de arnáez, felipe x
González de castañeda, Gaspar x x
González de collantes, fernando x x x x
González de cosío. Juan manuel x x x
González de martínez, pedro x
González de tagle, angel x x x
González de terán, Juan
González del peñal, miguel x
González del pinal, andrés x
González, José ignacio (temascaltepec) x
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Gorostiaga, Diego tomás de x x
Goyri y Victorica, Juan de x x
Guardamino, Juan de x




Guraya, Juan Domingo de x x
Gutiérrez, antonio x
Gutiérrez Deza, alonso
Gutiérrez de Gandarilla, pedro x
Gutiérrez de iglesias, pedro x x
Gutiérrez de terán, Damián x
Gutiérrez de terán, Gabriel x x x x
Gutiérrez de la concha, manuel x
Gurbizar, José x x
Hermoso, manuel x
Herrero yriarte, ignacio de x x
Herrada Velasco, antonio x
Hinojosa, Bernabé de x
Hortegón, Juan manuel de x x x
Hortigosa, agustín alonso de x
Hortigosa, Diego felipe alonso de x x x
Hortigosa, miguel alonso de x x x
Hortigosa y Baños, miguel alonso de x x
Hoyo, Diego del x
Hurtado, pablo
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Hurtado de mendoza, alonso x
iglesias, rafael de x
iglesias cotillo, agustín de x x x x x x
imaz, sebastián de x
iturbide, Juan esteban x
iturralde, Juan andrés de x x
izquierdo, Juan x
Jáuregui, pedro x
Jiménez de los cobos, pedro x x
landeta, francisco x x
lanzagorta, José de x x x
larreburus, esteban de x
lazarra, miguel de x
lecuna, nicolás de x
leguinazával, manuel de x x x
lelo de larrea, Gil x
leal tirado, Juan ( la Habana) x
leira, José antonio de
leñeros, Juan antonio x
león, miguel de x x
leyva cantabrana, Domingo de x x
lezama, José de x
lópez de armentia, José x
lópez de landa, nicolás x x
lópez, Juan Bautista x x
lópez de miranda, pedro (zacatecas) x
lópez morozo, francisco x
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lópez de ortuño, sebastián x x x
lópez de Valdéz, agustín x
lozano, león Vicente x x
lucas, alberto x
lucio, rodrigo x
luque Galisteo, José x x x
llanos de Vergara, eliseo antonio x x x x
llanos de Vergara, francisco xavier x x
llanos y Urresti, francisco xavier x x
llantada ibarra, francisco de x
llantada ibarra, manuel de x x x
maceda, José de (viandante) x
macedo, José de x
machado, pedro x
madariaga, martín de x x x x
madrid, José x
maisterena, matías de x
malavear, José x
manjilla, José elías x
marco y zemboráin, manuel de x
marién, Juan x
marín, Domingo x
marín del Valle, francisco antonio x x
mariscal, francisco x x
mármol, Juan del x
marríategui, Bernardo de x x x
martín chávez, José x x x
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martínez cabezón, francisco x x
martínez de lexarzar, Juan x
martínez de riedma, Juan x
martínez de la escalera, Benito x x
martínez y aguirre, Jacinto x x
mata Judios, isidro (Guadalajara) x
mateos, Domingo x x
matos y rivera, José de x x x
meave, ambrosio de x x x x
medina, José de x
medina, lorenzo de x
mejía, Blas de x
mélendez, Juan x
memije, Joaquín fabián de x x x x
memije, Juan de x x
mendiola, Domingo de x
mendoza, alonso de x
menéndez Valdéz, pedro (zacatecas) x
mercado de castro, francisco x
mercero yriarte, ignacio x
michelena, ignacio x x x
mier y noriega, Domingo x
miranda, manuel de x
montero, Bartolomé x
montiel de aguilar, andrés x
montaño, antonio
monterde, Gerónimo x x1
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monterde y antillón, Diego de x x x
monterde, manuel de x
monterde [y antillón] José x
monterde [y antillón] luis x1 x
morales, alonso de x x1
morales, Juan José de (puebla) x
mosqueras, Baltasar de x
moya y escaño, Vicente x
muerga, Baltasar de x
muñoz, luis x
muñoz de castañeda, manuel x x
muñoz de sanabria, nicolás (celaya) x
muñoz de la Horden, pablo x x
muñoz, nicolás
muñoz terán, marcelo x
murga, manuel de x x1
mutis, martín x
navarijo, martín de (pachuca) x
navarijo, pedro x
negrete, francisco x
negrete, simón de x
negrete de sierra, pedro x x x
neyra, rodrigo antonio de x x x x
noriega, Domingo de (lima)
noriega, Domingo de x
ocono, carlos (Guatemala) x
olazarán, antonio de x
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olazarán, Juan Bautista x
olmeda, José de x
olmedo cabada, Blas de (sombrerete) x
oneto, Juan francisco de x x
orizar lanzagorta, antonio de x
ortiz de Díaz, Juan x
ortiz de sandoval, Gerónimo x
ortiz de la sierra, alonso x
oruña, agustín de x
osaeta, José ignacio de x
osorio, Julián x x
osorio, lorenzo x x
otero Bermúdez, Domingo antonio x
otero Bermúdez, pedro de x x
oyuela, José de la x
ozcoz, francisco de x x
pablo fernández, francisco marcelo x x x x x x
palacio, Juan de x
palacios faez, Domingo de x x
palacios, José x x
palacios, pantaleón x
palacios, pedro x
palma y meza, agustín x x x
pardo, Juan x x
pastrana, simón de x
paulín, francisco xavier x
peña, felipe antonio de la x
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peña, Juan de la x x
peña, tomás de la x
peredo y palacio, francisco de x
pérez, Gerónimo x
pérez cano, Juan José x x x x x
pérez cano, manuel
pérez montalvo, marcos x x1
pérez navas, francisco x x
pérez de aguilar, francisco x x
pérez de angulo, santos x
pérez de albornoz, francisco x
pérez de albornoz, Juan x x x
pérez de Bulnes, antonio (Guanajuato) x
pérez de cosío, José x
pérez de san martín, francisco x
pérez de zepeda, Vicente
pérez de la perilla, tomás x x
pérez de los ríos, Blas x x
pesquera, francisco antonio de x
pezaña, manuel felipe x
polanco, luis x x
prieto, Juan teodoro x
puente, manuel de la x
orozco, José de
Quevedo, manuel antonio de x x
Quintana, matías de x
Quintanilla, alonso de x x
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Quintela, andrés francisco de x x
rábago, Domingo de x
rábago, francisco antonio de x x x
ramírez, francisco x
ramos, Benito (zacatecas) x
ramos de castilla, antonio x
ramos, José x
rebollán, simón de x
recio, tomás x
retana, Juan [González] de x x
reye de sisneros, francisco x
ricardo, patricio x
río, miguel (parral) x x
ríos de castañeda, francisco (Guat.) x x
ríos mantilla, José de los x x
ríos, Juan de los x
riva palacio, francisco de la x
rivas, José de las x x x
rivascacho, francisco de x x
rivascacho, Juan de x
rivascacho, manuel de x x x x
rivero, francisco del x
rivero, francisco del x x
rivero, mateo del (perú) x
rivero palacios, José x
rodríguez, Domingo Vicente x
rodríguez, isidro x x
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rodríguez, Juan manuel x x1
rodríguez, pedro lorenzo x
rodríguez, sebastián antonio x x1
rodríguez mauriño, José x x
rodríguez García de arellano, José Julián x x
rodríguez de cosgaya, alberto x
rodríguez de cosgaya, alejandro x x x
rodríguez de pedroso, manuel x x x x x
rodríguez de soria, antonio Julián x x
romano, Bernabé (la Habana) x
romano, Juan Domingo (Guadalajara) x
romero de yranza, Juan x
rosas y monterde, José de x
rubiera y Valdéz, francisco (fresnillo) x
rubín de celis, Juan Gutiérrez x x x x
rubín de celis, Juan Domingo x x
rubino, Bartolomé
ruiz de allende, miguel x
ruiz de castañeda, francisco x
ruiz de castañeda, pedro (el abuelo) x x
ruiz de castañeda, pedro (el mozo) x x x
ruiz de pazuencos, Juan x x
ruiz de salas, Juan antonio x
ruiz de Valdivieso, José x
sáenz de escobosa, Diego ignacio x x x
sáenz de sicilia, francisco x x x
salas, José de x
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salazar, felipe de x
salgado, Diego x x
san Juan Juárez, Domingo x
san Juan, manuel x
san pedro feijoo, Juan de x
sánchez caso, Juan x
sánchez Hidalgo, miguel francisco x x
sánchez leñero, Gabriel x
sánchez leñero, francisco x x x x
sánchez muñoz, Gaspar (orizaba) x
sánchez de movellán, fernando x x x
sánchez de tagle, francisco antonio x x x x
sánchez de tagle, francisco José
sánchez de tagle, francisco manuel x x
sánchez de tagle, luis m. (altamira) x x1
sánchez de tagle, pedro x x
sandetegui, José de x
santibañez, antonio de x
santiesteban, francisco x
santillán, luis de x
santillán, sebastián de x
santos Valope, Juan antonio x
sierra Uruñuela, Juan de x x x
soria, José de x
soto Guerrero, Juan Julián de x
soto sánchez, Juan de x x
suárez rodríguez, andrés x
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suasta, José de x
susaya, Juan de x
taboada y salmonte, Juan de x x
terán, pedro de x x x
terreros carrañaga, Bartolomé x
terreros y ochoa, Bartolomé x
terronaz, pedro (pachuca) x
tirao, Diego antonio x
toca y Herrera, José x
todesguin, Juan Bautista
torre, andrés de la (zacatecas) x
torre calderón, José de la x x x x
torre, Juan Bernabé de la x x
torres, Juan de x x
torres, nicolás fernando x
tortolero, alonso x
toscano torres, Juan
treviño, José de x
tristán de la Barrera, toribio (zac.) x
troquero, pedro x
Ugarte, francisco de x x x
Ugarte, pedro de x x
Ulibarri, alonso de x x
Urbina, José de x
Ureña, José nicolás de x x
Urías, nicolás ambrosio de x x
Ursúa y manarri, francisco de x x
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Valdivieso y mier, francisco de x x
Valenzuela, alonso de (Guadalajara) x
Vallejo, mateo x
Valle salazar, francisco del x x
Varela, mateo x x
Vega y pozo, simón de x
Vega y rosas, José antonio de la x x x x
Vega sotomayor, Juan ignacio de la x x x
Velasco, Juan de ( la Habana) x
Velasco campo, manuel de x
Vélez de escalante, francisco x x
Venegas, isidro (orizaba) x
Vera cisneros, Juan de x x
Vergochea, andrés de x
Vergoechea, sebastián de x
Verrandi, francisco de x
Vértiz, Juan enrique de x
Vértiz, Juan miguel de x x
Vidaurre, antonio x
Vidaurre, simón de x x
Villamor, cosme Damián de x x
Villar Gutiérrez, francisco del x x
Villar y lanzagorta, antonio x x
Villar Villamil, fernando del x x
Villanueva, Domingo de x
Villares, simón de los x
Villarroel, andrés Vicente de x x
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Villaurrutia, José de x x1
Villegas zevallos, Diego de x x x
Villegas zeballos, francisco de x x
Villegas, manuel de x
Villegas, pedro x
Virriazan, Juan de x
Vivanco, miguel antonio x
Vivero, José x
ximénez de la plaza, pablo x
xinoesio, agustín x x1
xinoesio, francisco x
xinoesio, manuel x
yarto, matías de x x
ycarán, pedro de x
ylarregui, leonardo de x x
yñiguez, francisco antonio de x x x
yraeta, francisco ignacio de x
yriarte, manuel de x
yriarte, martín de x
yriarte, pedro de x x x
ybarguen, martín de x x
yturgoyen, Vicente de x
zara y Urquiza, alonso x
zales, nicolás de x
zammallo, José de (frailes) x
zavala, antonio de x x x x
zavala, Domingo x x
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zavalza, martín de x
zavaleta, Joaquín de x x
zegava, antonio de x
zeballos y monterde, José [González] de x x x x
zurita, José x
fuentes: 1706: matrícula para la elección del consulado de méxico, agn, Archivo	
Histórico	Hacienda, leg. 247, exp. 1.
1712: electores para la elección de prior y cónsules del consulado de méxico, agn,	
Archivo	Histórico	Hacienda, leg.1247, exp. 1.
1726: memoria de las personas que concurrieron al empréstito del millón de pesos 
que el exmo. señor virrey de esta nueva españa pidió prestado al comercio para socorrer 
a sm, y cantidades que por el real tribunal del consulado se han recogido para dicho 
suplemento, agn,	Archivo	Histórico	Hacienda, leg. 213-3.
1741: lista de los comerciantes matriculados por legítimos vocales en la elección del 
año de 1741, agn,	Archivo	Histórico	Hacienda, leg. 213-4.
1755, 1757, 1759: lista de los comerciantes almaceneros que según nuestro conoci-
miento tienen las circunstancias necesarias para sufragar con los votos en la elección de 
electores que se ha de celebrar el real tribunal del consulado de este reino, agn, Gober-
nación, v. 2127, exp. 1, f. 6-7, 8-9 y 52-53.
1771: testimonio del consulado de méxico sobre junta general de comercio, agn, 
Correspondencia de Virreyes 2ª. Serie, v. 51, f. 261-295.
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